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日本赤十字社 診療放射線技師会 第 22 回 近畿ブロック研修会報告 
 
日時：平成 26 年 3 月 1日（土）～ 2 日（日） 
担当病院：京都第二赤十字病院 
会場：京都第二赤十字病院会議室 及び ホテル ルビノ京都堀川 
参加者：13 施設 104 名 
【研修会内容】1日目 
施設見学の後、京都第二赤十字病院 日下部虎夫病院長先生 と 辻秀憲技師長の挨拶にて研修会の幕
が開きました。 
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午前 9時より、会員学術発表を行いました。15 演題と多数のエントリーがありました。 
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井澤秀恭 技師長          辻秀憲 技師長 
          
担当病院：京都第二赤十字病院 放射線科部 技師 27 名 
